






















































































福島 県立修練農場内開拓民訓練所 西白河郡中畑村 ●（金子編，1979）
茨城 県立農民道場内開拓民訓練所 東茨城郡長岡村




埼玉 県立秩父農林学校付設拓殖訓練所 秩父郡横瀬村 ●（埼玉県立秩父農
工高等学校，1962）
千葉 県立農村道場内開拓民訓練所 印旛郡遠山村














長野 県立御牧原修練道場内開拓民訓練所 北佐久間郡川辺村 ●（本誌特派記者，
1938）










鳥取 県立修練道場内開拓民訓練所 東伯郡南谷村 ●（鳥取県，1941）
島根 県立三瓶農民道場内開拓民訓練所 安濃郡佐比売村
岡山 県立三徳塾内開拓民訓練所 上道郡角山村 ●（岡山県立農業研
修所三徳塾，1958）
広島 県立修練道場内開拓民訓練所 比婆郡山内東村 ●（広島県民の中国
東北地区開拓史編纂
委員会編，1989）
広島 旦ヶ原修練農場内開拓民訓練所 賀茂郡川上村 ●（飯田編，1981）
山口 県立農民道場内開拓民訓練所 防府市牟礼町
香川 県立農事講習所開拓民訓練所 仲多度郡榎井村






長崎 県立雲仙農民道場内開拓民訓練所 南高来郡湯江村 ●（内田，1939）
熊本 県立農民道場内開拓民訓練所 球磨郡水上村
大分 県立玖珠農学校大分県内地訓練所 玖珠郡玖珠町
宮崎 県立茶臼原農民道場内開拓民訓練所 児湯郡上穂北村
鹿児島 県立農道館内満州農業開拓民訓練所 出水郡阿久根町
沖縄 移住民訓練所 那覇市郊外
満洲開拓史復刊委員会（1980）：『満洲開拓史』p.202に昭和15年10月現在のものとしてあげられている訓
練所に対し，筆者が2021年2月時点で日輪兵舎の存在を確認しているものに対し●を付した。典拠は複数
あっても本稿では一つのみ示した。
93農民道場と日輪兵舎
Ⅳ．おわりに
　日輪兵舎はさまざまな主体により自発的に各地で建てられたため，その網羅
的な把握は方法論的に困難が多い。ただ，Ⅲ．で述べたような背景から，農民
道場には日輪兵舎が建てられる可能性が相対的に高いと考えられる。農民道場
の大部分は，戦後は農業経営伝習農場として生まれ変わり，さらに1970年代に
は農業大学校となっているところが多い。また，農林学校に付属していた同様
の訓練施設は，戦後は新制の農業高等学校や大学の農学部へと引き継がれてい
る。第1表の日輪兵舎の存在に関する情報は暫定的なものであり，本来ならば
これらすべての後継施設へ赴いて，一次資料や関係者の編纂した記念誌などを
現地で探索することが必要であるが，コロナ禍のもとではそれは困難である。何
らかの代替的な方法で，こうした日輪兵舎の拡散過程と農業政策・移民政策と
の相関性をより正確にとらえることを試みたい。
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